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大撃院事生持事士 小 津 茂
Experimeotelle Erforschung iiber die Gewinnung allgemeiner 
aktiver lmmunit語tmittels der kutanen Applikation 
der lmmunogene als Salben 
IV. 1,¥1.iteilung: Uebεr den optimalen Gehalt der Salben 
an Koktigen zur maximalen Erzeugung des 
spezifischen Opsonins im Blutserum 
Von 
Dr. S. Ozu 
〔Aus<lem Laboratorium der Kais. Chir. Univers t五tsklinikKyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）〕
、Wirhaben den Gehalt des Koktigens in Salben 3 fach ge量ndertund die dadurch herbei-
geftihrte :Erzeugung des spezifrschen Opsonins im zirkullerenden Blute norma!er Kaninchen 
verfolgt, um sie mit <lerjenigen bei der intravenosen Einverleibung korrespon<lierender Koktigen-









V=D邸辺 fachverdiinnte 2mg-Koktigen i. v. 
eingespritzt 
VI=Do. als Salbe, wie bei 1 bzw. IY, appliziert 
。 5 7 I . 15 20 
『 DieZahl der nach der immunisatorischen Vorbehandlung abgel立ufenenTagc 
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Zusammenfassung 
1. Die grosste Opsoninmenge ist daclurch erzielt worden, <lass die Salbe mit dem 2mg・-
Koktigen (in der Menge von i,25 ccm) 24 Stunden Jang auf einem beliebigen Lokal der 
depilierten Haut (Kaninchen) appliziert wird. 
2. Die i. v. Injektion des entsp町 hendenKoktigens e1宮abzwar eine zeitlich raschere 
Zunabme des Opsonins im Blute, aber eine weit kleinere maximale Opsoninmenge als bei a・er 
kutanen Salbt,nimmunisierung. 
3. Bei einer grosseren oder kleineren Koktigenmenge als die oben erwiihnte war die 
Erzeugung des maximalen Opsonins eine deutlich kleinere. 
4λuch bei der kutanen Immunisierung ist eine bestimmte oplim司leAntigenmenge for 






















チ 1/:2量トナリ， 1/21& ＝楼締iサレグLコクチグン寸ヲ件。
d) Lコクチゲン＇1lif-l:
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可検血清 喰 菌 二F ト鰍
3Ji § Lコクチゲン寸｜静脈内注射 7.2 !l.5 16.7 0.36 
lt'傍注縮




31{自ιヨクチゲン ＇ I静脈内注射 5.8 6.7 12.5 0.26 
2傍稀碍
軟膏 H占周 6.8 8.5 15.3 O.l3 
0.85%食盤ァJ-. 20.3 26.5 46.8 1.00 
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第 2表免疫瑳置後第5日目血清ノ催日食菌作用
Lヨクチゲ引 ｜可検血清 ｜ 喰 ｜ 歯 i 子
~／度2 倍目し濃コ縮クチゲ，，, 静脈内注射 12.0 21.8 
軟膏 H占用 8.7 14.9 
静脈内注射 10.0 11.8 21.8 
3Jl'.目Lヨクナゲン1
軟膏貼用 6.3 7.3 l'.l.6 
~1度音稀目得Lヨクチゲ，，, 静脈内注射 7.8 9.0 16.8 
軟膏貼用 6.0 7.2 13.2 
0.85%食盤水 14.7 20.0 34.7 
第 5表免疫慮置後第7日目I血清／催喰菌作用
Lヨクチゲ，，，法度 ｜可検血清 喰 菌． 子
a，主？目Lつクナゲ y・ 静脈内注射 13.2 17.0 30.2 
1/21音滋縮
軟膏貼用 7.5 10.2 17.7 
3度目Lコクチゲン’
静脈内注射 12.0 14.3 26.3 
軟膏 E占用 'i.8 10.2 18.0 
3Jlf稀自樗しつタチゲン’ 静脈内注射
11.0 14.0 25.0 
2倍 一 一一一一
軟膏 H占用 6.7 7.8 14.5 
0.85% 食堕水 18.5 24.2 42.7 
第・4表 免疫虞置後第11日目血清ノ催日食菌作用






静脈内法射｜ !l.7 I 12.2 i 2UJ 























1静脈内注射 1 6. 7 s.2 I 14.!l _I」竺－
i軟膏貼用｜ 8.5 9.3 I 178 I 0.46 
0.85%食腹水 16.8 
7;，「一一一一一－
21.1 38.5 ·• ・ r i.o 
；小、津t経1支全身免疫ノ：賞験的研究
fゴー 第 5表免疫庖置後第15日百血清ノ催喰菌作用





























J クナゲ似 ｜可検血 清！ 喰 I 菌 ｜ 子
3度目Lコクチゲy1 静脈内注射 6.0 7.2 13.2 
1/2 i苦t直結
軟膏貼用 7.2 9.5 16.7 
3度目ιコクナゲン可
静脈内注射 6.0 7.5 13.5 
軟膏貼用 6.8 8.3 15.1 
3度目ιコクチゲン T 静脈内注射 5.2 6.0 
11.2 
2傍稀樗
軟膏貼用 5.3 7.2 12.5 



















Lコクチ叫度｜可検血清｜ 前 I 5日 I 7日 ｜ 叩 I 15 B I 却
i1度2倍目濃ιヨ縮クチゲy’静脈内注射 0.36 0.63 0.71(197) 0.46 -0.52 0.37 
i炊膏貼用 0.34 0.43 0.41 o. 71(208) 0.63 0.46 
3度目ιコタチゲy可
静脈内注射 0.30 0.63(210) 0.62 0.51 0.38 
軟膏貼用 0.35 0.3!l 0.42 0.78(223) 0.42 
3度目Lヨタチゲyヲ 静脈内注射 0.26 0.48 j_o.回（甜） I 0.39 0.39 0
.31 
2tま稀碍
軟膏貼用 0.33 0.38 o.a4 I o.46 0.48(145) 0.35 
















日本外科貧函第 12巻第 6 獄
第 1 圃各免疫~置ーヨ ル血中Lオ 7・ソー：－－ －·／推移（第7表参照）
5 7 ／ 1.5 .20. 
I =3度目 Lコクチゲンt九f寄進縮静脈
内注射









































2) 静脈内注射デハ発疫元用量ガ 0.625耗， 1.25括， 2.5姥ト増量サレタノ＝連行シテ， 全身

































( 5 ）－最大経皮全身売疫ヲ獲得スルタメ＝へ 3度目 Lコクチグン「軟管ヲ使用スぺキデアツ
テ，該軟膏ノ含有売疫元量ヲ倍加シテモ半減シテモ，発疫交文果ハ減少スル。
